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೔⌮ⓗ▐㛫ࢆồࡵ࡚ㄞࡴࡇ࡜
̿࢔࣮ࢿࢫࢺ࣭࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖ "Cat in the 
Rain" ࡢㄞࡳ᪉㸭ㄞࡲࢀ᪉
Ϩᗎ࣑࣮̿ࣛࡢ೔⌮࡜࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖సရࡀ஺㘒ࡍࡿሙฎ
 ㄞࡴ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡣ୍య࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆࡶࡘࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᡃࠎࡣఱ࠿ࢆㄞࡴ᫬ࠊ୍
⯡ⓗ࡟ఱࡽ࠿ࡢ▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿᴦࡋࡳ௨እ࡟ࡶࠊࢸࢡࢫࢺࢆㄞࡴ᫬࡟ᚓࡽࢀࡿゎ㔘ࡢ
⮬⏤ࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᡃࠎࡀ⌧ᐇୡ⏺࡜࠸࠺ࢸࢡࢫࢺࢆ⮬⏤࡟ாཷࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ከᵝ࡞ᛮ⪃࡜ุ᩿ࢆࡶࡗ࡚᪥ᖖࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃႠⅭ࡜࡜࡚ࡶఝ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺⪃࠼ࡿ࡜ࠊ
ㄞࡴ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡣ⌧ᐇୡ⏺࡛Ⴀࡴࡇ࡜࡜ఝ࡚࠸࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋㄞࡴ࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡜᪥ᖖ
ⓗᐇ㊶ࡀఝࡿࡇ࡜ࡣࠊྠ᫬࡟ࠊㄞ᭩⾜Ⅽࡀ᪥ᖖⓗᐇ㊶࡜୙ྍศ࡞೔⌮ᛶࢆᖏࡧࡿࡇ࡜
ࡶព࿡ࡍࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ᫬ࠊㄞࡴࡇ࡜࡜ࡣ⮬⏤ࢆாཷࡍࡿࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣ㏫࡟೔⌮ࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ࠸࡟᭱ࡶ┿ᦸ࡟⮫ࡳࠊ஧ࠐୡ⣖ᚋ༙ࡢ࢔࣓࡛ࣜ࢝⬺ᵓ⠏ᢈホࢆᒎ㛤ࡋ
ࡓ୍ே࡛࠶ࡿ J. ࣄࣜࢫ࣭࣑࣮ࣛJoseph Hillis Miller ࡣ࠿ࡘ࡚⮬ⴭࡢ The Ethics of 
Reading (1987)࡟㛵ࡋ࡚ࠕㄞࡴ⾜Ⅽࡣࠊ᭩ࡃ⾜Ⅽ࡜ྠࡌࡃ᪥ᖖࡢႠⅭࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠖ
࡜ㄝࡁࠊㄞࡴ⾜Ⅽࡀ⏕ࡁࡿ࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚࣑ࣛ
࣮ࡣࡑࡢ᭩࡟࠾࠸࡚ㄞࡴ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢࡢ୰࡟ࡣࠊࠕࡲࡉ࡟⣧⢋࡟೔⌮࡟ࡢࡳ㛵ࢃ
ࡿᚲ↛ⓗ࡞೔⌮ⓗ୍▐ࡀ࠶ࡿ 㸦ࠖ㸯㸧࡜ၐ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᡃࠎࡀ⌧ᐇୡ⏺ࢆ᜛ព
ⓗୟࡘྜ┠ⓗ࡟ゎ㔘ࡋ࡚Ⴀࡴࡇ࡜ࡢ㠀೔⌮ᛶࢆព࿡ࡋࠊྠᵝ࡟ࠊࢸࢡࢫࢺࡢゝㄒ࡟཯
ᛂࡍࡿ▐㛫࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ೔⌮ⓗࠖ࡞᮲௳ࡀせㄳࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᩥᏛ◊✲ࡢሙ୍࡛஑ඵࠐᖺ௦௨㝆࠿ࡽ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓᩥ໬㜚தࡸᛶᕪ࣭ே✀ࢆ
ࡵࡄࡿᕪ␗ࡢ࣏ࣜࢸ࢕ࢡࢫࡀᐇ㊶ࡋ࡚ࡁࡓㄞࡳ᪉ࡣࡲࡉ࡟ࠊࢸࢡࢫࢺࢆㄞࡴ㝿ࡢ⮬⏤
ࢆ⾜౑ࡍࡿ̿ࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒࡟௦⾲ࡉࢀࡿ᪂ࡓ࡞೔⌮ᛶࢆᕼồࡍࡿ̿ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࣑࣮ࣛࡢࡇࡢ⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳ࡟㚷ࡳࢀࡤࠊࡇࢀࡽࡢㄞゎ࡟ࡣࢸࢡࢫࢺㄞゎࡢ⫼ᚋ
࡟♫఍ṇ⩏ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᨻ἞ⓗୟࡘྜ┠ⓗ࡞ពᅗࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࿘⦕ࡸ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࢆᢎㄆࡍࡿ୍㐃ࡢ࣏ࣜࢸ࢕࢝ࣝ࡞ㄞࡳ᪉ࡣᯝࡓࡋ࡚༢⣧࡟
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㠀೔⌮ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ゝ࠸࠺ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋྰࠊࡑࢀࡽࡣ♫఍ṇ⩏࡜࠸࠺೔⌮ⓗ╔ᆅⅬࢆ┠
ᣦࡍ㆟ㄽ࡜ࡋ࡚㠀ᖖ࡟೔⌮ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀ࣑࣮ࣛⓗほⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࢀࡤࠊྜ┠ⓗ࡞ㄞࡳ
᪉ࡣࠊࠕ⣧⢋࡟ㄞࡴࠖ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡀᮏ᮶ేࡏᣢࡘࠕࢸࢡࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿ೔⌮ⓗ࡞ែᗘࠖ࡜
࠸࠺ほⅬ࡟❧ࡘ࡜ࠊ㠀೔⌮ⓗ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣑࣮ࣛࡢၐ࠼ࡿ೔⌮ⓗែᗘ࡜ࡣỴࡋ࡚ࠊᕪ␗ࡢ࣏ࣜࢸ࢕ࢡࢫࡀᩥᏛ◊✲ࡢሙ࡟⮫᫬
⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㠀㞴ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࡑࢀࡣᩥᏛ◊✲ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࠕㄞ
ࡴࡇ࡜ࠖ࡜ࡣఱ࠿ࢆၥ࠸ࠊ♫఍ṇ⩏ࡸ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢㅖຊࢆࡶᐂྞࡾ࡟ࡋ࡚ࠊ⣧⢋࡟
ゝㄒ࡟཯ᛂࡍࡿ▐㛫ࡢ೔⌮ᛶࡢព⩏ࢆ᫂ⓑ࡟ࡋࡼ࠺࡜ດࡵࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋ࣑࣮ࣛࡢࡇ
࠺ࡋࡓၥ࠸ࡀ⌧ᐇࡢせㄳ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮍࡔ᭷ຠᛶࢆᣢࡘ࡜ᮏ✏ࡀ⪃࠼ࡿࡢࡣࠊ
ᅽಽⓗ࡟ከࡃࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢಶูࡢᩥᏛసရ◊✲ࡀ̿஧ࠐୡ⣖୰┙ࡲ࡛࡟ຨ⯆ࡋࡓࢽ
࣮࣭ࣗࢡࣜࢸ࢕ࢩࢬ࣒ⓗ᪉ἲ࡬ࡢ཯Ⓨ࡜ࡋ࡚̿⌮ㄽⓗᯟ⤌ࢆ⫼ᬒ࡟ࡋࡓグྕෆᐜࡢ
ㄞゎࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠾ࡾࠊᩥᏛ◊✲ྐ࡟㚷ࡳ࡚ࡶࠊࢸࢡࢫࢺࡑࡢࡶࡢࡀᮏ᮶ⓗ࡟ࡶࡘ≉Ṧ
࡞グྕ⾲⌧ཬࡧࣃ࣮ࣟࣝࡀ┳㐣ࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࡓࡵࡔࠋ
 ᩥᏛసရࡢಟ㎡ⓗᢏἲࡢᅾࡾࡼ࠺࡟᭱኱ࡢ㛵ᚰࢆ⨨ࡃᮏ✏ࡀ࣑࣮ࣛ࡟ྠㄪࡍࡿࡢࡣࠊ
ࠕㄞࡴࡇ࡜ࡢ೔⌮ࠖࡀせㄳࡍࡿㄞゎጼໃࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡇࡑࡀࠊࢸࢡࢫࢺࡢࣃ࣮ࣟࣝ
ࡑࡢࡶࡢ࡜ྥࡁྜ࠾࠺࡜ࡍࡿᮏ✏ࡢ┠ⓗࢆ᭱ࡶຠᯝⓗ࡟ᐇ⌧ࡋ࡚ࡃࢀࡿ᭱Ⰻࡢ᪉ἲ࡜
⪃࠼ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ࣑࣮ࣛࡢၐ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࠕ೔⌮ⓗࠖㄞゎጼໃ࡛ゝㄒ࡟཯ᛂࡍࡿࡇ࡜
ࡣࠊసᐙࡢ๰ࡾࡔࡋࡓࢸࢡࢫࢺࡢᮏ※࡟㏆࡙ࡃࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢࡔࠋࡑࢀᨾ
ᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣ࣑࣮ࣛࡢㄞゎጼໃࢆᐇ㊶ࡍ࡭ࡃࠊ࢔࣓ࣜ࢝సᐙ࢔࣮ࢿࢫࢺ࣭࣑࣊ࣥࢢ
࢙࢘࢖ Ernest Hemingwayࡢ▷⦅ "Cat in the Rain" (1924) ࢆྲྀࡾୖࡆࠊㄞゎ࡟࠾
ࡅࡿࠕ೔⌮ⓗࠖព㆑ࢆࡶࡗ࡚࠶ࡽࡓࡵ࡚ࢸࢡࢫࢺࢆㄞࡳ┤ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢグྕෆᐜࢆ
୰ᚰ࡜ࡋࡓ㆟ㄽ࡟ࡼࡿ఩⨨௜ࡅ࡟᪂ࡓ࡞ษࡾ㎸ࡳࢆධࢀ࡚࠸ࡃࠋ
 ᪑⾜୰࡟࢖ࢱࣜ࢔ࡢ࣍ࢸࣝ࡟⁫ᅾࡍࡿⱝ࠸࢔࣓ࣜ࢝ேኵ፬ࡢ◚⥢ࡋࡓ㛵ಀࢆᥥࡃࡇ
ࡢ▷⦅ᑠㄝࡣࡇࢀࡲ࡛ࠊ࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖◊✲ࡢሙ࡟࠾࠸࡚᭱ࡶ㢖⦾࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚
ࡁࡓసရࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊ⣮ࢀࡶ࡞࠸ࠕഔసࠖ࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢస
ရࢆࠕഔస ࡜ࠖᤊ࠼ࡿ࡯ࡰ඲࡚ࡢㄽ✏ࡣࠊసရࡢ୰ᚰどⅬⓗே≀࡛࠶ࡿ "the American 
wife" ࡜࿧ࡤࢀࡿጔࡢᚰ⌮ࢆᚾᗘࡋࡓୖ࡛ࠊ஧ᗘⓏሙࡍࡿ⊧ࡢᏑᅾࢆ≉ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡣࡑࡢጔࡢᚰ⌮ࢆ᰿ᣐ࡟⊧ࡢ㇟ᚩࢆㄞࡳࠊࡇࡢసရࡢ῝ᒙ࡟ጔࡢዷፎ㢪
ᮃࡸฟ⏘㢪ᮃ࡜࠸࠺ࣉࣟࢵࢺࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚᭱⤊ⓗ࡟ࡑࢀࡽࡣࠊ࣑࣊ࣥࢢ࢘
࢙࢖⮬㌟ࡀၐ࠼ࡿࠕịᒣ⌮ㄽࠖ࡟ࡼࡗ࡚࡝ࢀ࡯࡝ຠᯝⓗ࡟ࡇࡢዷፎࡲࡓࡣฟ⏘㢪ᮃ࡜
࠸࠺ࣉࣟࢵࢺࡀ㞃ⶸࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᰿ᣐ࡟ࡇࡢసရࢆホ౯ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋᮏ✏ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓㄽ✏ࡀၐ࠼࡚ࡁࡓㅖㄝࡢ᰿ᣐࢆࠕㄞࡴࡇ࡜ࡢ೔⌮ࠖ࡜࠸࠺
ほⅬ࠿ࡽ࠶ࡽࡓࡵ᳨࡚ドࡋ࡚ࡳࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࢸࢡࢫࢺࡀጔࡢዷፎ㢪ᮃࡸฟ⏘㢪ᮃࢆᮏ᮶
ⓗ࡟ᣦࡋ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࣛࢹ࢕࢝ࣝ࡞ㄽ㝕ࢆᙇࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢㄞゎࡢၥ㢟Ⅼࡣࠊ
ᴫࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊసရ࡟Ⓩሙࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝ேጔࡢᚰ⌮ࡸ㧥࡜⊧ࡢ㇟ᚩ࡟ᑐࡋ࡚⏨ᛶ୰ᚰ
ⓗどⅬ࠿ࡽࠊྂ᮶࠿ࡽ⥆ࡃዪᛶ࡬ࡢᩥ໬ⓗせㄳࢆ↓ព㆑࡟ᅛᣢࡋ࡞ࡀࡽࠊ㇟ᚩㄞゎ࡟
⮫ࢇ࡛࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊ⏨ᛶ୰ᚰⓗどⅬࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᑠㄝ୰࡟ᵝࠎ࡞
࡜ࡇࡴㄞ࡚ࡵồࢆ㛫▐ⓗ⌮೔
᪉ࢀࡲㄞ㸭᪉ࡳㄞࡢ "niaR eht ni taC" ࢖࢙࢘ࢢ࣑࣭ࣥ࣊ࢺࢫࢿ࣮࢔̿
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ࡿࡍ࿡ពࢆᮃḧࡢ⏘ฟࡸፎዷࡢዪᙼࠊࢆᅾᏑࡢ⊧ࡸ‶୙ࡢጔே࣓࢝ࣜ࢔ࡿࡍฟ⌧࡛ᙧ
ࠋࡔࡢࡓࡁ࡚࠼⪃࡚ࡋ࡜ࡢࡶ
ࡓࡁ࡚ࡋ࡜ᥦ๓࡟㆑ព↓ࡀ✏ㄽࡢࡃከࡿࡍᑐ࡟ရసࡢࡇࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣࡳヨࡢ✏ᮏ 
೔ࡢࠖ࡜ࡇࡴㄞࠕࡿ࠼ၐࡢ࣮࣑ࣛࠊࡋ࡟ࡾྞᐂ᪦୍ࢆㄳせⓗ໬ᩥ࣭ྐṔࡿࡍᑐ࡟ᛶዪ
ㄞࠊࡋᛂ཯࡟ⓗ⌮೔ࡘୟࡃ῝ពὀ࡚ࡋᑐ࡟ㄒゝࢺࢫࢡࢸࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ㆑ពࡃ῝ࢆ⌮
⣧࡟ࡇࡑࠊ᫬ࡓࡋᐹ⢭ࢆࡲࡲࡢࡾ࠶ࡢࡢࡶࡢࡑࢺࢫࢡࢸ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡍ࠾࡞ࡳ
ࠊ࠺ࡻࡁࡗࡦࠋࡿࡍド᳨෌ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉⶸ㞃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⌮ᚰࡢጔࡿࢀࢃ㢧࡟⢋
࡞ࡓ᪂ࠊࡋ┤࠸ၥ࡚ࡵࡓࡽ࠶ࢆᣐ᰿ࡢ౯ホࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼୚࡟ရసࡢࡇ࡛ࡲࢀࡇࡣ✏ᮏ
ࠋࡿ࠶࡛┠║ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㊶ᐇࢆࡅ௜⨨఩
࣮࣮ࣜࢺࢫࡢ QLD5HKWQLWD&͟ϩ
࡚ࡋἩᐟࡣே࣓࢝ࣜ࢔ࡢእ௨ࡽᙼࡣ࡟ࣝࢸ࣍ࡢ࢔ࣜࢱ࢖ࡿࡍᅾ⁫ࡀ፬ኵே࣓࢝ࣜ࢔ 
ᒇ㒊ࡢ㝵஧ࡿࡲἩࡢࡽᙼࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ࠸ྜࡾ▱࡟୰ࡢࠎே࠺㐪ࢀࡍ࡛ෆ㤋ࠊࡎࡽ࠾
㞵࡛እࠋࡓࡗ࠶ࡀᅬබࡿ࠶ࡢࢳࣥ࣋ࡢ⥳࡜ᮌࡢࢩࣖ࡞ࡁ኱࡟๓ᡭࠊࡾ࠾࡚ࡋ㠃࡟ᾏࡣ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡀ㌴ࡽ࠿ᅬබࠊࡾග࡚ࢀ⃿ࡀ☃ᛕグதᡓࡢ〇㖡㟷ࠊ࡜ࡍࡔࡾ㝆ࡀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡵ═ࢆሙᗈࡓࡋ࡜ᩓ㛩ࡣ࣮ࢱ࢖࢙࢘ࡢ࢙ࣇ࢝ࡢሙᗈ
ᐟ㞵ࡾࡲࡇ⦰ࡀ⊧௘ࡢ༉୍࡛ୗࡢࣝࣈ࣮ࢸࡢ⥳ࠊ࡜ࡿࡵ═ࢆእࡢ❆ࡀጔே࣓࢝ࣜ࢔ 
࡛ໃጼࡢࡲࡲࡔࢇఇ࡟ࢻࢵ࣋ࡣኵࠊ࡜࠺ゝ࡜ࡿࡃ࡚ࡗᣠࢆ⊧ࡢࡑࡀጔࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆࡾ
ᮏࡲࡲࡓࡗ࠿࠿ࡾᐤ࡟ᯖࡢࡘ஧ࡣኵࠊ࡟ᗘែࡢጔ࡞࡞㡹ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗゝ࡜ࡃ⾜ࡀศ⮬
ࠋࡓ࠼ఏ࡟ጔ࡜࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀ⃿ࠊࡅ⥆ࡳㄞࢆ
ࠊࡾࡀୖࡕ❧ࡀ୺ᐟࡢ㌟㛗ࡽ࠿ᮘࡿ࠶࡟ዟࡢ㛫ᗈࠊ࡜ࡿࡾୗࢆẁ㝵࡚ฟࢆᒇ㒊ࡀጔ 
ࠖࡡࡍ࡛㞵࡛ࠕ ㄒ࢔ࣜࢱ࢖ࡀዪᙼࡃᢪࢆពዲ࡟୺ᐟࠋࡓࡋࢆ൤㎡࠾࡜ࡿࡂ㐣ࡾ㏻ࡀዪᙼ
┿⏕ࡶ࡟᝟ⱞ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣዪᙼࠋࡓࡋࢆ஦㏉ࡶᙼࡽ࠿ዟ᭱ࡢᒇ㒊࠸ᬯⷧࠊ࡜࠺ゝ࡜
ࠋࡓࡗࡔࡁዲࡀࡾ㓄Ẽࡿࡍᑐ࡟ዪᙼ࡚ࡋࡑࠊጼࡢᙼࠊཝጾࡸᗘែࡢᙼࡿࡍᛂᑐ࡟┠㠃
ࠋࡓࡗࡔࡳዲࡓࡲࡶᡭ࡞ࡁ኱࡜ࡁࡘ㢦࡞ཌ㔜ࡓ࠸⪁ࡢᙼ
ሙᗈ࠸࡞࠸ࡶㄡࡀ⏨ࡓ╔ࢆ⩚ྜ㞵ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㓞ࡀ㞵࡜ࡿࡅ㛤ࢆ࢔ࢻࡿࡌ㏻࡬እ 
ྥ࡜࡬⊧௘ࡢࡎࡣࡿ࠸࡟ୗࡢࣝࣈ࣮ࢸࡢᡭྑࡀጔࠋࡓ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡜࡬࢙ࣇ࢝ࡾษᶓࢆ
࡞ࢀ⃿࡛ㄒ࢔ࣜࢱ࢖ࠊࡀࢻ࢖࣓ࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡚ࢀࡲ㢗࡟୺ᐟࡽ࠿ࢁᚋࠊ࡜ࡿࡍ࡜࠺࠾࠿
ࠋࡓ࠸Ṍ࡜࡬᪉ࡢ⊧௘࡟⥴୍ࠊࡋࡉࢆച࡟ࡾࢃ௦ࡢጔ࡚ࡋࡑࠋࡓࡅ࠿ࢆኌ࡜࡟࠺ࡼ࠸
ࡓࡋࡃኻࢆఱ࡛ㄒ࢔ࣜࢱ࢖ࡣࢻ࢖࣓ࠋࡓࡋࡾ࠿ࡗࡀࡣጔࠊࡃ࡞࡟᪤ࡣጼࡢ⊧௘ࡋ࠿ࡋ
௘ࠕࡀጔࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ➗ࡀࢻ࢖࣓ࠊ࠼⟅࡜ࠖ⊧௘ࠕ࡛ㄒ࢔ࣜࢱ࢖ࡀጔࠊ࡜࠺ၥࢆ࠿ࡢ
ࡗࡲࡋ࡚ࡗࡤࢃࡇࡣ㢦ࡢࢻ࢖࣓࡜ࡍ㏉ࡾ⧞࡛ㄒⱥ࡜ࠖࡼࡢࡓࡗ࠿ࡋḧࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࢆ⊧
ࠋࡓࡗᖐ࡚ࢀ㐃࡜࡬ࣝࢸ࣍ࢆጔࡣࢻ࢖࣓ࠋࡓ
࡚࡜ࡀ࠿ఱ࡛୰ࡢయ㌟ࡢዪᙼࠋࡓࡋࢆ൤㎡࠾ࡽ࠿ᮘࡢዟࡀ୺ᐟࡧ෌࡜ࡿᡠ࡟ࣝࢸ࣍ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡃࡉᑠࡶ࡚࡜ࢆዪᙼࠊࡣᅾᏑࡢ୺ᐟࠋࡓࡋࡀࡌឤࡿࡲ⥾ࡁᘬࡘ࠿ࠊࡃࡉᑠࡶ
ୡࡢࡇࡀศ⮬ࠊ▐୍ࡣዪᙼࠋࡓࡏࡉ࡟ぬឤ࡞࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞せ㔜ࡶ࡚࡜࡟᫬ྠ
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࡜ࡿࡅ㛤ࢆ࢔ࢻࡢᒇ㒊ࠊࡾୖࢆẁ㝵ࠋࡓࢀࢃく࡟ぬឤ࡞࠺ࡼࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞せ㔜ࡶ࡛᭱
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ᭩ㄞ࡛ୖࡢࢻࢵ࣋ࡀࢪ࣮ࣙࢪࡢኵ
ࠊ࡜ࡿ࠼ఏ࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞࠸࠺ࡶࡣ⊧௘ࠕࡀጔࠋࡓ࠸⪺ࢆ࡜ࡇࡢ⊧௘ࡣᙼࡓࡏఅࢆᮏ 
ᙼࠋࡓࡡᑜ࡜ࠖࡡ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠸࡟ࡇ࡝ࠕ࡛ⲡ௙࡞࠺ࡼࡢ࠿ࡍ⒵ࢆࢀ⑂┠ࡢ᭩ㄞࡣᙼ
ࡀ⊧௘ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࡛ศ⮬࠿ࡢࡓࡗ࠿ࡓ࠸ᣠࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡐ࡞ࠕࡣዪ
࠼⟅࡜ࠖࢃࡔࡎࡣ࠸࡞࠿ࢇ࡞ࡃࡋᴦࡣࡢࡿ࠸࡛⊧௘࡞ࡵࡌࡳࡢ୰ࡢ㞵ࠋࡢࡓࡗ࠿ࡋḧ
ࠊࡵ═ࢆጼࡢศ⮬ࠊࡾᗙ࡟๓ࡢ㙾ࡣዪᙼࠋࡓ࠸࡚ࡗᡠ࡟᭩ㄞࡧ෌ࡣࢪ࣮ࣙࢪࡋ࠿ࡋࠋࡓ
ࡣࢪ࣮ࣙࢪࠊ࡜࠺ゝ࡜ࠖࡽࡋ࠿࠺࡝ࡣࡢࡍࡤఙࢆ㧥ࠕࡀዪᙼࠋࡓࡗධぢ࡟㤳ࡸ⿬ࡢ㢌
࡚ࡗධ࡟Ẽࡀࢀࡑࡣ൅ࠕࠊ࡜ࡿぢࢆᆺ㧥ࡢዪᙼࡓࢀࡽࡆୖࡾส࡟࠺ࡼᏊࡢ⏨ࠊࡆୖࢆ㢌
ࢪࠊ࡜࠺ゝࡀዪᙼ࡜ࠖࡼࡢࡓࢀ⑂࠺ࡶ⚾࡟ᆺ㧥࡞࠸ࡓࡳᏊࡢ⏨ࠕࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖࡔࢇࡿ࠸
ࠋࡓࡋࢆ஦㏉࡜ࠖࡼࡔࢇ࡞ᩛ⣲ࡀᆺ㧥ࡢࡑࠕࡲࡲ࠸࡞ぢࢆዪᙼ࡚࠼ኚࢆໃయࡣࢪ࣮ࣙ
࠸ࡋḧࡀぬឤࡿࡵ࡜ࡲࢆ㧥࡛ࢁᚋࡢ㢌ࠕࡾ⛣࡟㝿❆࡚ࡗࡀୖࡕ❧ࡽ࠿๓ࡢ㙾ࡣዪᙼ 
ࡅ⥆࡜ࠖࡢ࠸ࡓࡌឤࢆኌࡃ㬆ࣟࢦࣟࢦࡢ᫬ࡓ࡛᧙ࠊ࡚ࡏࡢࢆ⊧࡟ୖࡢ⭸ࠕࠊ࠸ゝ࡜ࠖࡢ
ࡗᥞࡢჾ㣗㖟ࡢศ⮬ࠕࡣዪᙼࠊ࡜ࡃࡸࡪࡘ࡜ࠖ㸽࡟ᙜᮏࠕࡽ࠿ࢻࢵ࣋ࡀࢪ࣮ࣙࢪࠋࡓ
ࡶ⊧ࠊ࡚ࡋ࠿Თࢆ㧥࡛๓ࡢ㙾ࠕࠊ࠸ゝ࡜࡚ࠖࡅࡘࡶ⇵⻽ࠊࡢ࠸ࡓࡋࡀ஦㣗࡛ࣝࣈ࣮ࢸࡓ
ࠖࡔ࠺࡝ࡽࡔࢇㄞ࠿ఱࠊ࡞࠸ࡉࡿ࠺ࠕࡣࢪ࣮ࣙࢪࠋࡓࡅ⥆࡜ࠖࡢ࠸ࡋḧࡶ᭹ὒ࠸ࡋ᪂
ࠋࡓࡗᡠ࡟᭩ㄞࡧ෌ࠊ࡚ࡗゝ࡜
ࠊ࠼ッ࡜ࠖࡢ࠸ࡋḧࡀ⊧ࠊࡄࡍ௒ࠊࡢ࠸ࡋḧࡀ⊧ࠊࡢ࠸ࡋḧࡀ⊧ࠕࡵ═ࢆእࡢ❆ࡣጔ 
࣮ࣙࢪࠋࡓࡋࡔ࠸ゝ࡜ࠖ࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸ࡶ࡚ࡗ㣫ࢆ⊧ࠊࡽ࡞࠸࡞ࡀࡳࡋᴦࡍࡤఙࢆ㧥ࠕ
ࠋࡓ࠸࡚ࡵ═ࢆእࡢ❆ࡣጔࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ᭩ㄞ࡟ࡎࡏࡶࡁྥぢࡣࢪ
኱ࠊ࡜ࡿࡆୖࢆ㢌࡚ࡗゝ࡜ࠖࡒ࠺࡝ࠕࡀࢪ࣮ࣙࢪࠋࡓࡋࢡࢵࣀࢆ࢔ࢻࡢᒇ㒊ࡀ࠿ㄡ 
࠾ࢆࢀࡇ࡟ࡵࡓࡢᵝዟࠕࡣࢻ࢖࣓ࠋࡓ࠸࡚ࡗ❧ࡀࢻ࢖࣓ࡓ࠸ᢪ࡜ࡗࡹࡂࢆ⊧ẟ୕࡞ࡁ
ࠋࡓࡗゝ࡜ࠖࡓࡋࡲࢀࡉࢃ㐵࡟୺ᐟ࠺ࡼࡿࡍࡋΏ
ἣ≧ㄝゝࡿࡄࡵࢆQLD5HKWQLWD&͟Ϫ
࠿ࡢࡓࡁ࡚ࢀࡲㄞ࡟࠺ࡼࡢ࡝ؐ
ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋᐹほࢆ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࢀࡲㄞࡽ࠿Ⅼほ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡛ࡲࢀࡇࡀရసࡢࡇ࡚ࡉ 
ࡓࡗㄒ࡚࠸ࡘ࡟ရసࡢࡇ࡟ᮇึ᭱ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉࢆ᪉ࡳㄞ࡞ⓗグఏࠊึᙜࡣရసࡢࡇ 
3291ࠕࡀရసࡢࡇ࡛୰ࡢグఏࡢ࢖࢙࢘ࢢ࣑ࣥ࣊ࡣ rekaB solraC࣮࣮࣭࢝࣋ࢫ࣮ࣟ࢝
ࣉࢫ࣭ࣝࢸ࣍ࡢࣟࣝࣃࢵࣛࡢ࢔ࣜࢱ࢖ࡓࡋࡈ㐣࡜࣮ࣞࢻࣁ㹛ࡢጔ㹙࡟᪥ࡢ㞵ࡢ᭶2 ᖺ
࢘ࢢ࣑ࣥ࣊ࡀရసࡢࡇࠊࡾㄒ࡜㸧⪅➹ᘼᣓ:102㸦ࠖ ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ᮶⏤࡟ࢻ࣮࢕ࢹࣥࣞ
ࡇࡓࡲࡶyevoH drahciR ࢕ࣦࣁ࣭ࢻ࣮ࣕࢳࣜࠋࡓࡋ࠿ࡵ௎ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ヰࡢ㌟⮬࢖࢙
࣐࣭࣮ࣜࣇ࢙ࢪ࡟ᚋ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠼⪃࡜ࡢࡶࡃᥥࢆ㸧01㸦ࠖ ‶୙ࡢಀ㛵ጻ፧ࠕࡀရసࡢ
㸧441㸦ࠖ ቯᔂࡢಀ㛵ጻ፧ࠕࡢ፬ኵࡽᙼࡣရసࡢࡇ࡚ࡗࡼ࡟ sreyeM yerffeJ ࢬ࣮ࣖ࢖
ရసࡃᥥࢆ⥢◚ࡢಀ㛵ጻ፧ࡢ࡜ጔ࡜㌟⮬ᐙసࡀရసࡢࡇࠊ࡛࡜ࡇࡓࢀࡉ࡜ㄝᑠࡃᥥࢆ
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉ⠏ᵓࡀゎぢⓗ⯡୍ࡢ࡜
೔⌮ⓗ▐㛫ࢆồࡵ࡚ㄞࡴࡇ࡜
̿࢔࣮ࢿࢫࢺ࣭࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖ "Cat in the Rain" ࡢㄞࡳ᪉㸭ㄞࡲࢀ᪉
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 ከࡃࡢ◊✲ࡀ᭱ࡶ㢖⦾࡟ゝཬࡋ࡚ࡁࡓࢪ࣭ࣙࣥ㹔࣭ࣁࢦࣆ࢔ࣥ John V. Hagopian
ࡢㄽ✏ࡣࠊఏグ࡟ࡼࡗ࡚ᑟ࠿ࢀࡓぢゎ࡟ྠㄪࡍࡿጼໃ࡛ࡇࡢసရࡀࠕ⤖፧ࡢ༴ᶵ㸦ࠖ230㸧
ࢆ♧ࡍ࡜ྠ᫬࡟ࠊసရෆ࡛ጔࡀ❆ࡢእ࡟ぢ࡚࠸ࡿබᅬ࡜ᡓதグᛕࡢ㖡ീࡢ㢼ᬒࡢᑐẚ
ࡀࠕ⦾Ṫḧࠖ࡜ࠕṚࠖࢆ㇟ᚩⓗ࡟ண♧ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡓ㸦Ibid.㸧ࠋࡇࢀ࡟ᚑࡗ࡚ࣁࢦࣆ
࢔ࣥࡣసရࡢ୰ࡢ㞵ࡢᏑᅾࢆ⏕࿨ࢆࡶࡓࡽࡍ⦾Ṫࡢ㇟ᚩ࡜⪃࠼ࠊጔࡀ⊧ࢆ᥈ࡋ࡟እ࡟
ฟࡓ㝿࡟ぢ࠿ࡅࡓ⏨ࡀࡉࡍࢦ࣒ചࡣࠊ⦾Ṫࢆ㐽᩿ࡍࡿ㇟ᚩ࡛࠶ࡿ࡜ㄞࢇࡔ㹿ࡑࡋ࡚ᐟ
୺࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡢ୰࡛ጔࡀయෆ࡛ឤࡌࡿ␗ኚࢆዷፎ㢪ᮃ࡜ᤊ࠼ࠊ㛗࠸㧥࡬ࡢ㢪ᮃࢆࠕẕ
ᛶⓗ࡞ዪᛶࡽࡋࡉ 㸦ࠖ232㸧࡜ㄞࡴࡇ࡜࡛ࠊ௘⊧ࢆᏊ౪ࡢ௦⌮࡜ࡋࠊࡇࡢసရࡀጔࡢฟ
⏘㢪ᮃࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚࣮࢞ࢺ࣮ࣝࢻ࣭࣍࣡࢖ࢺ Gertrude Whiteࡣࣁࢦࣆ࢔ࣥ࡟ࡼࡿጔࡢᚰ
⌮࡬ࡢ㇟ᚩㄞゎࡀᴟ➃࡞ㄞゎ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚␲⩏ࢆၐ࠼ࠊࡇࡢసရࡣᴫࡋ࡚ࠕ⏨ᛶࡢⱞ
ቃ 㸦ࠖ244㸧ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡜⪃࠼ࡓࠋ࣍࣡࢖ࢺࡣࡇࡢసရ࡟࠾ࡅࡿ㞵ࡢᙺ๭ࡀࣁࢦࣆ࢔ࣥ
ㄝࡢࡼ࠺࡟⦾Ṫḧࢆ㇟ᚩࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊண ୙ྍ⬟࡞ୡ⏺࡛⏕ࡁࡿ⏨㐩 ࡢࣜ࢔
ࣜࢸ࢕ࢆᥥࡃࡶࡢ࡛ࡋ࠿࡞࠸࡜୺ᙇࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡟ᚑࡗ࡚ࠊ⊧ࡢᏑᅾࡣᙼዪࡢዷ
ፎ㢪ᮃ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕኵࡀ⏑ࡸ࠿ࡑ࠺࡜ࡋ࡞࠸ᙼዪࡢᚰࡢ୰ࡢᗂ࠸Ꮚ౪ 㸦ࠖ243㸧࡛࠶ࡿ
࡜ࡋ࡚ࠊ⊧ࡀࠕጔࡢᗂඣᛶ 㸦ࠖIbid.㸧ࢆ㇟ᚩࡍࡿ࡜ၐ࠼ࡓࠋࡑࢀᨾ࡟ࠊࡇࡢసရࡣ፧ጻ
㛵ಀࡢ◚⥢ࡸฟ⏘㢪ᮃ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᗂ࠸ጔࡢᅾࡾᵝࢆཷࡅṆࡵࡽࢀ࡞࠸ኵࡢ
ⱞቃࢆ⾲ࡍ㐓ヰ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ࢹ࢖ࣦ࢕ࢵࢻ࣭ࣟࢵࢪ David Lodgeࡣࡇࡢసရࢆㄞゎࡍࡿୖ࡛ࢼࣛࢺࣟࢪ࣮ࡢᯟ⤌
ࡳࡀ࡝ࢀ࡯࡝᭷⏝࡞ࡢ࠿ࢆヨࡳࡿㄽ✏ࡢ୰࡛ࠊࠕ⊧ࡀᏊ౪ࡢ௦⌮࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ16㸧ࡇ࡜ࡣ
ࠕᩥ໬ⓗᅛᐃほᛕ 㸦ࠖIbid.㸧࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔ࡜⪃࠼ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢㅖㄝ࡟
୍▼ࢆᢞࡌ࡚࠸ࡿࠋࣟࢵࢪࡣస୰࡛ጔࡀయෆ࡛ឤࡌࡿ␗ኚࢆࡇࢀࡲ࡛ࡢࡼ࠺࡞༢࡞ࡿ
ዷፎ㢪ᮃ࡜ࡣ⪃࠼࡞࠿ࡗࡓࠋጔࡀឤࡌࡿయෆࡢ␗ኚ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖ࡢጔࣁ
ࢻ࣮ࣞࡀࡇࡢసရࡢᇳ➹᫬ᮇ࡟ᐇ㝿࡟ዷፎࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ఏグⓗ᰿ᣐ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊጔ
ࡀ⊧ࡸ᭹ࡸ㛗࠸㧥ࢆḧࡋࡀࡿࡢࡣ᪤࡟ࠕᙼዪࡀዷፎࡋ࡚࠸ࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖIbid.㸧࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋࣟࢵࢪࡣ᭱⤊ⓗ࡟ࠊࡇࡢᑠㄝࢆㄞࡴ㝿࡟ࠊ୍ࡘࡢ᰿ᣐࡢࡳ࠿ࡽጔࡢዷፎ㢪
ᮃࡢᚰ⌮ࢆㄞࡴࡇ࡜࡟㆙㚝ࢆ㬆ࡽࡋࡓࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ୍㐃ࡢ㆟ㄽࢆ᭱ࡶໟᣓⓗ࡟ᩚ⌮ࡋࡓ࢛࣮࣭࢘ࣞࣥ࣋ࢿࢵࢺ Warren 
Bennett ࡣࡑࡢㄽ✏ࡢ୰࡛ࠊࣟࢵࢪ࡟ࡼࡿጔࡢዷፎㄝ࡟ᑐࡋ࡚፬ே⛉་Ꮫⓗ࡟⪃࠼࡚
ࡶ㉳ࡇࡾ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡔ࡜ࡋ࡚཯ㄽࡋࡓࠋ࣋ࢿࢵࢺ࡟ࡼࢀࡤࡶࡋጔࡀዷፎࡋ࡚࠸ࡿ࡞ࡽ
ࡤጔࡢ㌟యࡢ୰࡛ఱ࠿ࡀᑠࡉࡃឤࡌࡽࢀࡓࡾࡣࡏࡎࠊ㏫࡟ࠕఱ࠿ࡀᣑᙇࡍࡿឤぬ㸦ࠖ248㸧
ࢆぬ࠼ࡿࡣࡎࡔ࡜⪃࠼࡚ዷፎㄝࢆྰᐃࡋࡓ㹿ࡉࡽ࡟࣋ࢿࢵࢺࡣࠊ஧ࠐୡ⣖ึ㢌ࡢࣁࣦ
ࣟࢵࢡ࣭࢚ࣜࢫ Havelock Ellisࡀ Erotic Symbolism㸦1906㸧࡟࠾࠸࡚ၐ࠼ࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ጔࡢయෆ࡛ఱ࠿ࡀᘬࡁ⥾ࡲࡿឤぬࡀᐇࡣዷፎࡢ඙ೃ࡛ࡣ࡞ࡃࠊዪᛶࡢᛶⓗ⤯㡬࡬࡜⮳
ࡿ㐣⛬࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓ㹿ࡇࡢㄽ⌮࡜୪⾜ࡋ࡚࣋ࢿࢵࢺࡣᑠㄝࡢ᭱ᚋ࡟Ⓩሙࡍࡿ኱
ࡁ࡞୕ẟ⊧ࡀ୙ẟࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡋࠊࡑࡢ୙ẟࡢ⊧ࡀጔࡢ୙ẟࡉ࡜Ꮩ⊂ࡢ୧᪉ࢆ
㇟ᚩࡍࡿ࡜ᤊ࠼ࡓ㹿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 ୍᪉ࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ⱥㄒᅪࡢㄽ✏ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶࡇࡢసရࡣ㢖⦾࡟ྲྀ
ࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱ࡶᗈࡃゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿ௦⾲ⓗ࡞◊✲ࡣ௒ᮧᴙኵࡢ࣑ࠗ࣊ࣥࢢ࢘
࢙࢖࡜⊧࡜ዪࡓࡕ 㸦࠘1990㸧࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⊧ࡢᏑᅾࡢ≉ᐃࠊཬࡧጔࡢዷ
ፎ㢪ᮃ࠶ࡿ࠸ࡣዷፎࡢ≉ᐃࢆࡵࡄࡗ࡚ヲ⣽࡞㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᮧࡣጔࡀ᭱ึ
࡟ぢࡓ "a kitty" ࡀࠕ㉥ࡕࡷࢇࡢ௦ൾ 㸦ࠖ132㸧࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋྠ᫬࡟ࠊጔࡢ
௘⊧࡬ࡢῬᮃࡣ୍᪉࡛ᮏேࡢࠕᑠඣᛶ࡟㉳ᅉࡍࡿ 㸦ࠖ118㸧ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௚᪉࡛ࠕዷፎ
㢪ᮃ 㸦ࠖ132㸧ࢆᢞᙳࡍࡿ࡜࠸࠺஧㔜ᛶࢆㄞࡳྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㞵ࡢ୰ᚲṚ࡟࡞ࡗ࡚
Ꮩ⊂࡟㞵ᐟࡾࢆࡍࡿ௘⊧ࡢጼࢆ⮬ᕫᢞᙳ࡜ࡋ࡚ぢࡓጔࡣࠊࡑࡢ௘⊧࡟ࠕ⮬ᕫ៯᠃㸦ࠖIbid.㸧
ࢆぢ࡚ྲྀࡗ࡚࠸ࡿ࡜ၐ࠼ࡓࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ゝㄝࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ḟࡢ஦᯶ࡀゝ࠸࠺ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࢀࡲ࡛ "Cat in the 
Rain" ࡜࠸࠺▷⦅ᑠㄝࡣᇶᮏⓗ࡞ㄞゎጼໃ࡜ࡋ࡚ࠊ➨୍࡟ࠊ஧ᗘⓏሙࡍࡿ⊧࡬ࡢጔࡢ
཯ᛂࢆ㇟ᚩㄞゎࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊጔࡢዷፎ㢪ᮃࡸዷፎࡢ஦ᐇࠊࡑࡋ࡚ᚎࠎ࡟㢧࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡃጔࡢᮏ᮶ⓗ࡞ෆ㠃ᛶࠊࡉࡽ࡟ࡣጔࡢᚰ⌮≧ἣࢆ᥈ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ➨஧࡟ࠊ௘⊧
ࡢ㇟ᚩㄞゎ࡛ᚓࡽࢀࡓㄞゎࢆ᰿ᣐ࡟ࠊጔࡢᐟ୺࡬ࡢዲព࡟ᑐࡍࡿ㌟య཯ᛂࡢព࿡ࢆ≉
ᐃࡋ࡚ࡁࡓࠋࡘࡲࡾ㇟ᚩㄞゎࢆ㏻ࡌ࡚ࠊጔࡢ⊧࡬ࡢ཯ᛂ࡜㌟య཯ᛂࡢព࿡ࢆ≉ᐃࡋࠊ
ࡲࡉ࡟ࡑࢀࢆࡇࡢᑠㄝࢆㄞࡴୖ࡛ࡢ⼖␒࡜ᤊ࠼࡚ࠊ㞃ⶸࡉࢀࡓࣉࣟࢵࢺࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢࣉࣟࢵࢺࢆㄞࡴࡇ࡜ࡇࡑࡀࠊࡇࡢᑠㄝ࡟㞃ࡉࢀ
ࡓ୰ᚰⓗ࡞୺㢟ࢆㄞࡴࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡇࡢᑠㄝࡑࡢࡶࡢࢆㄞࡴࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃
࠼࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ϫᢈホ࡟ᫎࡋࡔࡉࢀࡿၥ࠸
  ؐᑠㄝࡢ≉ᛶࠊㄞࡳᡭࡢ㇟ᚩㄞゎࡢၥ㢟
 ๓⠇࡛ࡣࡇࡢసရࢆࡵࡄࡿゝㄝ≧ἣࢆほᐹࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄞゎࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆ᳨
ドࡋࡓࠋ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡢࡣࠊከࡃࡢᢈホࡢ║ᕪࡋࡀ⊧࡜ጔࡢ㇟ᚩㄞゎ࡬࡜ྥ࠿࠸ࠊࡑ
ࢀࢆ㏻ࡋ࡚ࡇࡢᑠㄝ඲యࢆᢕᥱࡋࡼ࠺࡜ດࡵ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ഴྥ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢഴྥࡀᫎ
ࡋฟࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡇࢀࡲ࡛Ṥ࡝ࡢ◊✲ࡀࡇࡢᑠㄝࡢಟ㎡Ꮫⓗ࡞≉ᛶࢆ᰿ᣐ࡟ࢫࢺ࣮
࣮ࣜࢆㄞࡴ᪉ἲㄽࢆྲྀࡗ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓṔྐⓗ஦ᐇ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
 ࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖◊✲࡟࠾࠸࡚᭱ࡶᐃホࡢ࠶ࡿゎㄝ᭩ࡢ୍ࡘ࡜ࡉࢀࡿ Critical 
Companion to Ernest Hemingway࡟࠾࠸࡚ⴭ⪅ࡢࢳ࣮࣭ࣕࣝࢬ D࣭ ࣦ࢜ࣜ࢓࣮Charles D. 
Oliverࡣ "Cat in the Rain" ࡟ᑐࡍࡿゝㄝࡢከࡃࡀࠊ㞵ࡀ⦾Ṫḧࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣጔࡀ᪤࡟ዷፎࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿࡜࠸ࡗࡓㄞࡳ᪉࡟㞟୰ࡍࡿ≧ἣ࡟㚷ࡳ࡚ࠊࠕࡇࡢ
≀ㄒࡣᩓᩥリ࡜ࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡋ࡚኱᢬ࡢ⣲ᬕࡽࡋ࠸リࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
㐣๫࡟῝ㄞࡳࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡔ 㸦ࠖ76㸧࡜㆙࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣦ࢜ࣜ࢓࣮ࡣࠊⰋ㉁ࡢリࡀ
ࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢసရࡶࡑࡢึᮇタᐃ࡜ࡋ࡚ࠊㄞࡳᡭ࡟⣧⢋࡟ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆㄞ
ࡲࡏ࡞࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㇟ᚩࢆ῝ㄞࡳࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺ᛶ㉁ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏ࡣࡇࡇ࡟࠶ࡿ୍ࡘࡢ௬ㄝࢆၐ࠼ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࡇࡢసရ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊㄞࡳᡭࡀ┿ṇ
೔⌮ⓗ▐㛫ࢆồࡵ࡚ㄞࡴࡇ࡜
̿࢔࣮ࢿࢫࢺ࣭࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖ "Cat in the Rain" ࡢㄞࡳ᪉㸭ㄞࡲࢀ᪉
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㠃࠿ࡽࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆㄞࡴࡇ࡜ࢆ㜼ࡴఱࡽ࠿ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࡀࡑࡢᑠㄝᶵᵓࡢ୰࡛స⏝
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜࠸࠺௬ㄝ࡛࠶ࡿࠋ
 ᐇ㝿࡟ࡇࡢࢸࢡࢫࢺ࡟ࡣࡑࡢෑ㢌࠿ࡽㄞࡳᡭࡢ║ᕪࡋࢆࢫࢺ࣮࣮ࣜ࠿ࡽ཯ࡽࡋࠊ㇟
ᚩ࡬ࡢ㛵ᚰࢆᘬࡁ❧࡚ࡿ௙᥃ࡅࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨୍ẁⴠ࡟ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ேኵ፬ࡀᐟ
Ἡࡋ࡚࠸ࡿ࣍ࢸࣝࡢ஧㝵ࡢ㒊ᒇࡢ❆࠿ࡽࡣࠊᾏࢆ⫼ᬒ࡟ࠕ኱ࡁ࡞ࣖࢩࡢᮌ࡜⥳ࡢ࣋ࣥ
ࢳࡢ࠶ࡿබᅬ࡜㟷㖡࡛ฟ᮶ࡓᡓதグᛕ☃ 㸦ࠖCSS 129㸧ࡀ࠶ࡾࠊࠕᬕࢀࡓ᪥࡟ࡣ࠸ࡘࡶ
⏬ᯫࢆᗈࡆࡓⱁ⾡ᐙࡓࡕࡀ࠸ࡓ 㸦ࠖIbid.㸧ࠊࡑࡋ࡚ࠕ㐲ࡃ࠿ࡽ࢖ࢱࣜ࢔ேࡓࡕࡀࡑࡢᡓ
தグᛕ☃ࢆ═ࡵ࡟ࡁࡓ 㸦ࠖIbid.㸧࡜࠸࠺㢼ᬒࡀᥥ࠿ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊẁⴠࢆศࡅࡎ࡟ࡑࡢ
ࢭࣥࢸࣥࢫ࡟⥆ࡅ࡚ࠕࡑࡢグᛕ☃ࡀ㖡࡛ฟ᮶࡚࠾ࡾࠊ㞵ࡢ୰࡛ࡣ⃿ࢀ࡚ගࡗࡓࠋ㞵ࡀ
㝆ࡗ࡚࠸ࡓࠖࠋ㸦Ibid.㸧࡜᭩࠿ࢀࠊࠕ㞵⢏ࡀࣖࢩࡢᮌ࠿ࡽ⁲ࡾⴠࡕ࡚ࡁࡓࠋ㞵Ỉࡣ◁฼㐨
࡟ࡓࡲࡗࡓࠖࠋ㸦Ibid.㸧࡜࠸࠺ࡑࢀࡲ࡛࡜ࡣ཯ᑐࡢ㢼ᬒࡀ✺ዴฟ⌧ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚
ㄞࡳᡭࡣࡲࡎ᭱ึ࡟㞵 ࢆㄞࡴ࡭ࡁ୍ࡘࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚ཷࡅṆࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ࡲࡓࡇࡢሙ㠃࡛ぢࡽࢀࡿ஧ࡘࡢᑐ↷ⓗ࡞㢼ᬒࡣࠊᬕࢀࡓ᪥ࡢබᅬ࡜グᛕ☃ࠊࡑࡋ࡚
㞵ࡢ᪥ࡢබᅬ࡜グᛕ☃ࠊ࡜࠸࠺஧ࡘࡢ␗࡞ࡿ㢼ᬒ࡛࠶ࡾࠊ௒ᮧࡀㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟
ࡇࢀࡽࡣࠕ஧ᯛࡢ⤮ 㸦ࠖ99㸧ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࡇࡢᑠㄝࡣෑ㢌࠿ࡽᬕࢀ࡜㞵ࡢ
஧ࡘࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀྠ᫬࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢධࡾཱྀ࠿ࡽㄞࡳᡭࡣࡑࢀࡽࡢ㢼
ᬒࡀྵ⵳ࡍࡿព࿡ྜ࠸ࢆᶍ⣴ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᐇ㝿࡟ࡑࢀ࡟⥆ࡃ㞵ࡢሙ㠃࡛ࠕ⮬ື㌴
ࡀᗈሙ࠿ࡽᾘ࠼࡚࠸ࡓ 㸦ࠖIbid.㸧࡜᝟ሗࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊᬕࢀࡓ㢼ᬒࡢୗ࡛ࡣබᅬ
࡟㌴ࡀ㥔㌴ࡉࢀ࡚࠸ࡓ஦ᐇ࡜ᑐẚࡉࡏࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡇ࡟ࠊᬕࢀࡓ᪥ࡢ
᫂ࡿ࠸ᚰ㇟࡜㞵ࡢ᪥ࡢᬯࡃ㛩ᩓ࡜ࡋࡓᚰ㇟ࢆᢪ࠿ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡇ
ࡢᑠㄝࡣࠊࡑࡢෑ㢌࠿ࡽ␗࡞ࡿ஧ࡘࡢ㇟ᚩࡢㄞゎࢆㄞࡳᡭ࡟せㄳࡍࡿࠋ
 ࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢᑠㄝ࡟ࡣ⊧ࡀ஧ᗘⓏሙࡍࡿࡀࠊࢸࢡࢫࢺୖ࡛ከᵝ࡞ᵝᘧ࡛
⊧ࡀ⾲⌧ࡉࢀࡿ᫬ࠊẖᅇࡑࡢ࿧ࡧ᪉ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊㄞࡳᡭࡣࡑࡢ㒔ᗘ࿧ࡧྡ࡟ὀ┠
ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᚰ㇟ࢆᢪ࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟௙᥃ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢸࢡࢫࢺୖ࡛ࡣ඲㒊࡛
஬✀㢮ࡢ⊧ࡢീࢆ☜ㄆฟ᮶ࡿࠋ୍ᅇ┠ࡣ㞵ࡢ୰࡛㌟ࢆ⦰ࡵࡿ "a kitty"㸦CSS 129㸧ࠊ
஧ᅇ┠ࡣጼࡀᾘ࠼ࡓᚋࡢ "the cat" 㸦CSS 130㸧ࠊ୕ᅇ┠ࡣ࣓࢖ࢻࡀ࢖ࢱࣜ࢔ㄒ࡛࿧ࡪ
"il gatto" 㸦Ibid.㸧ࠊᅄᅇ┠ࡣጔࡢᚰ㇟ࡢ୰࡟Ꮡᅾࡍࡿ "poor kitty" 㸦Ibid.㸧ࠊ஬ᅇ┠
ࡣᐟ୺࡟㢗ࡲࢀ࡚ኵ፬ࡢ㒊ᒇࡲ࡛࣓࢖ࢻࡀ㐃ࢀ࡚ࡁࡓ "a big tortoise-shell cat"㸦CSS
131㸧࡛ ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟⊧ࡔࡅ࡛࡞ࡃጔ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ "The American wife"㸦CSS 129㸧ࠊ
"the wife"㸦CSS 130㸧ࠊ"Signora" 㸦Ibid.㸧ࠊ"the American girl"㸦Ibid.㸧ࠊ"His wife"
㸦CSS 131㸧࡜஬✀㢮ࡢ࿧ࡤࢀ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⊧ࡶጔࡶሙ㠃ẖ࡟␗࡞ࡿ࿧ࡤ
ࢀ᪉ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊㄞࡳᡭࡣࡑࡢ␗࡞ࡿ㇟ᚩࡢኚ໬࡟↓ព㆑࡟ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆㄞࡳ㎸ࢇ
࡛ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢᑠㄝ࡟࠾࠸࡚ࡣᇶᮏⓗ࡟ㄞࡳᡭࡀ㇟ᚩࡢഹ࠿࡞ኚ໬࡟≉࡟ὀពࡋ࡞ࡀࡽㄞࡲ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⿦⨨ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠊከࡃࡢඛ⾜◊✲ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ୰ࡢ
⊧࡜ጔࡢഹ࠿࡞ኚ໬࡟㐣ᩄ࡟཯ᛂࡋࠊ῝ㄞࡳࢆࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ཯ᑐ࡟ࠊ"he" ࡜
"George" ࡢ஧㏻ࡾࡢ࿧ࡧྡ࡛ࡋ࠿Ⓩሙࡋ࡞࠸ኵࡢࢪ࣮ࣙࢪࡣ࣋ࢵࢻ࠿ࡽ඲ࡃືࡇ࠺
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࡜ࡋ࡞࠸↓㛵ᚰ࡞ኵ࡜࠸࠺Ᏻᐃࡋࡓᚰ㇟ࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢ㇟ᚩࢆ῝ࡃㄞࡳ㎸ࡶ࠺࡜
ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣ☜ㄆฟ᮶࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᐟ୺ࡶ "the hotel owner" ࡜ "Padrone" ࡜࠸
࠺஧ࡘࡢ࿧ࡤࢀ᪉ࡢࡳ࡛ࠊጔࡢせᮃ࡟┿ᦸ࡟ᛂ࠼ࡿᐶ኱࡞⏨ᛶ࡜ࡋ࡚ࡢᏳᐃࡋࡓᚰ㇟
ࡀ࠶ࡾࠊඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ୍ษ῝ㄞࡳࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ㇟ᚩᛶࡀᙉㄪࡉࢀࡿࡇࡢᑠ
ㄝࡢᛶ㉁࡟ࡼࡗ࡚ࠊከࡃࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᐇ㝿࡟ࢪ࣮ࣙࢪ࡜ᐟ୺ࡢࣃ࣮ࣟࣝࡸ
᣺ࡿ⯙࠸ࡣ↓どࡉࢀࠊᙼࡽ࡟ࡣఱࡶㄞࡳ㎸ࡴࡶࡢࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ㄞࡲࢀ࡚࠸
ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ࡇࡢࢸࢡࢫࢺࡢࡑ࠺ࡋࡓᛶ㉁࡟ࡼࡗ࡚ࠊඛ⾜◊✲࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ"Cat in the 
Rain"࡜࠸࠺ᑠㄝࡣ࠸ࡘࡋ࠿ࠊ㞵ࡶྵࡵࡓ⊧࡜ጔࡢᑠㄝࠊࡑࡋ࡚ࡇࡢᑠㄝ࡟⌧ฟࡍࡿ
ᵝࠎ࡞ὶືⓗ㇟ᚩࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄞゎࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࠊࡑࡢ඲య⌮ゎࡀጤࡡࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ⊧ࡸጔࡀ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕᏊ౪ࡢ௦⌮࡜ࡋ࡚ࡢ⊧ࠖ
㸦Lodge 16㸧࡜࠸࠺ㄞࡳ᪉ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟⊧ࡑࢀ⮬యࢆḧࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊጔࡀ㛗
࠸㧥ࢆḧࡍࡿࡇ࡜ࠊ⊧ࢆ⭸ࡢୖ࡟ࡢࡏ࡚ゐࡾࡓ࠸࡜ᛮ࠺ḧᮃࡀࠕዷፎ㢪ᮃࢆ⛎ࡵࡓゝ
ⴥ 㸦ࠖ௒ᮧ 133㸧࡜࠸࠺ゎ㔘ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ⊧ࡸጔࡀ̿ࡑࢀ⮬య࡛
㐓ヰࢆࡶࡘ̿㇟ᚩ࡬࡜᪼⳹ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊㄞࡳᡭࡢ⿢㔞ࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢ㇟ᚩ࡬ࡢ
ព࿡௜ࡅࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊㄞࡳᡭࡢ⿢㔞࡛㇟ᚩࡀㄞゎࡉࢀព࿡௜ࡅࡉࢀࡿ᫬ࠊᙜ↛ࡢࡇ࡜࡜ࡋ
࡚ࡑࡇ࡟ㄞࡳᡭࡢ↓ព㆑࡟₯ࡴグྕయ⣔ࡸඛධほࠊࡑࡋ࡚ᩥ໬ⓗ࣭Ṕྐⓗ࡟⏨ᛶࡀዪ
ᛶࡸ⊧࡞࡝࡟ㄢࡋ࡚࠸ࡓ࢖࣓࣮ࢪ࣭ᙺ๭࡞࡝ࢆㄞࡳ㎸ࢇ࡛ࡋࡲ࠺ၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋᐇ
㝿ࠊ࣋ࢿࢵࢺ࡜࣍࣡࢖ࢺࢆ㝖࠸ࡓከࡃࡢඛ⾜◊✲ࡣࠊ᭱ᚋࡢሙ㠃࡛࣓࢖ࢻࡀࡶࡗ࡚ࡃ
ࡿ⊧ࡀ኱ࡁ࡞୕ẟ⊧࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࡢ୕ẟ⊧ࡢ㇟ᚩ࡟୙ẟᛶࡢ⾲㇟ࢆㄞࡳ㎸ࡳࠊ
ࡇࡢᑠㄝ࡟ᑐࡋ࡚ࠕᯝࡓࡉࢀࡠᙼዪࡢዷፎ㢪ᮃࠖ࡜࿧ࡪ࡭ࡁࣉࣟࢵࢺࢆㄞࡳ㎸ࡴࠋࡲ
ࡓඛ࡟ࡶᣲࡆࡓጔࡢࠕ㧥ࢆఙࡤࡋࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࢭࣜࣇࡀዷፎ㢪ᮃࢆ㇟ᚩࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸
ࡗࡓㄽ✏ࡶከࡃ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㹿 ࡘࡲࡾࠊࡇࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆㄞࡴ᫬࡟ࠊ㐃᝿ⓗ࡞㇟ᚩㄞ
ゎࡀᐇ㊶ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࢸࢡࢫࢺࡑࡢࡶࡢ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸グྕయ⣔ࡸࠊᩥ໬ⓗ࣭
Ṕྐⓗ࡞せㄳ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࣉࣟࢵࢺࡀᚲ↛ⓗ࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚ࡺࡃࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Ϭ&DWLQWKH5DLQࡢㄞࡳ᪉ࢆ⪃࠼ࡿ̿ዷፎ㢪ㄝࡣጇᙜ࠿
 ࢔࣮ࢿࢫࢺ࣭࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖ࡢ "Cat in the Rain" ࡣࡇࢀࡲ࡛ከࡃࡢᢈホ࡟࠾࠸࡚
ࠕഔసࠖ࡜࠸࠺ホ౯ࢆ୚࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣑࣮ࣛࡀࠗㄞࡴࡇ࡜ࡢ೔⌮࡛࠘⪃࠼
ࡓࠕᩥᏛࡑࢀ⮬యࡢゝㄒ࡟཯ᛂࡍࡿ᫬ࡢ᰿※ⓗ࡞ "I must" ࡜࠸࠺㈐ົ 㸦ࠖ9-10㸧ࢆ඲
㠃ⓗ࡟ཷࡅධࢀ࡚⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⊧ࠊጔࠊ㧥࡟⛎ࡵࡽࢀࡿព࿡ࢆ᥈ࡿ㇟ᚩㄞゎⓗ࡞ㄞ
ࡳ᪉࡟ࡼࡗ࡚㐩ᡂࡉࢀࡓࠕഔసࠖ࡜࠸࠺఩⨨௜ࡅࡣࠊᑠㄝࡑࡢࡶࡢࡢᮏ᮶ⓗ࡞≉㉁࡜
⣧⢋࡟ྥࡁྜࡗࡓୖ࡛ࡢホ౯࡜ゝ࠼ࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺␲ၥࡀ⏕ࡌࡿࠋࡑࡢ␲⩏ᨾ࡟ࠊࡇ
ࡇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡇࡢᑠㄝࢆ఩⨨௜ࡅ࡚ࡁࡓ⊧ࠊጔࠊ㧥࡜࠸࠺㇟ᚩ࡟୚࠼ࡽࢀ
ࡓព࿡௜ࡅࢆ᳨ドࡋࡓୖ࡛ࠊࡇࡢᑠㄝࡀᖏࡧࡿᛶ㉁ࢆࡘࡲࡧࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
೔⌮ⓗ▐㛫ࢆồࡵ࡚ㄞࡴࡇ࡜
̿࢔࣮ࢿࢫࢺ࣭࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖ "Cat in the Rain" ࡢㄞࡳ᪉㸭ㄞࡲࢀ᪉
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 ࡇࡢᑠㄝࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ᭱ࡶ୺ὶ࡞ㄞࡳ᪉ࡣࠊࡇࡇ࡟Ⓩሙࡍࡿ⊧ࡀጔ࡟࡜ࡗ࡚ࠕᏊ౪
࡜࠸࠺᫂ࡽ࠿࡞㇟ᚩ 㸦ࠖHagopian 232㸧࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࡔࠋࡋ࠿ࡋᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁጔ
ࡣ "I want to eat at a table with my own silver and I want candles. And I want it to 
be spring and I want to brush my hair out in front of a mirror and I want a kitty 
and I want some new clothes."㸦CSS 131㸸ୗ⥺㒊➹⪅㸧࡜࠸࠺୍ᩥ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺
࡟ࠊ⊧ࡢᏑᅾࡣ⮬ศ⏝ࡢ㖟㣗ჾࠊ⻽⇵ࠊ᫓࡜࠸࠺Ꮨ⠇ࠊ㙾ࡢ๓࡛Თ࠿ࡏࡿࡼ࠺࡞㛗࠸
㧥ࠊ᪂ࡋ࠸ὒ᭹࡜ྠิ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࢸࢡࢫࢺࢆぢࡿ㝈ࡾࠊ⊧ࡢᏑᅾࡣጔࡀ
ḧࡋ࡚࠸ࡿᵝࠎ࡞ࡶࡢࡢෆࡢ୍ࡘ࡛ࡋ࠿࡞࠸ࠋ௬࡟⊧࡜௚ࡢࡶࡢࢆྲྀࡾ᥮࠼ࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶࠊୖ࡟ᘬ⏝ࡋࡓጔࡢࠕఱࡶ࠿ࡶᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊ඲࡚ࡀḧࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᚰ⌮ⓗ୙
‶ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡣᡂ❧ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊጔࡀぢ࡚࠸ࡓື≀ࡀࡓࡲࡓࡲ௘⊧࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ "a kitty" ࡜ "poor kitty" ࡜࠸࠺̿᪥ᮏ࡛ゝ࠼ࡤࠊ࢟ࢸ࢕ࡕࡷࢇࡢ
ࡼ࠺࡞̿ឡ⛠ࡀࡶࡘᩥ໬ⓗグྕయ⣔࡟ࡼࡗ࡚അ↛࡟⊧ࡀᏊ౪ࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚≉ᶒ໬ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ౛࠼ࡤࠊ⊧ࡀᝏ㨱ࡢ㇟ᚩ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿᩥ໬ᅪ
࡛ࡇࡢᑠㄝࡀㄞࡲࢀࡓ࡜ࡋࡓ࡞ࡽࡤࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜࡣྠࡌࡃᡂ❧ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊࡇࡢ⊧ࡣ
Ỵࡋ࡚Ꮚ౪ࢆ㇟ᚩࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊㄞࡳᡭࡣ⊧ࢆᏊ౪ࡢ㇟
ᚩ࡜ࡋ࡚༢⣧࡟ㄞࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊᏊ౪ࡢ࠸࡞࠸ኵ፬ࡢጔࡀ᭱ࡶḧࡋ࠸ࡶࡢ࡜
ゝ࠼ࡤ࠾ࡑࡽࡃᏊ౪ࡃࡽ࠸ࡋ࠿࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜࠸࠺⏕≀Ꮫⓗ㸻ᩥ໬ⓗせㄳ࡟ᇶ࡙ࡃ᠈ 
ࢆ㏻ࡋ࡚⊧ࢆᏊ౪ࡢ㇟ᚩ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓ࡯ࡰ඲࡚ࡢㄽ✏࡟࠾࠸࡚࡜ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸࡯࡝㢖⦾࡟㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡣࠊ஧ᗘⓏሙࡍࡿ⊧ࡀᯝࡓࡋ࡚ྠ୍ࡢ⊧࡞ࡢ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡛࠶ࡿࠋ᭱ࡶ୺ὶ࡞ᅇ
⟅࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࣓࢖ࢻࡀ㐠ࢇ࡛ࡁࡓ኱ࡁ࡞୕ẟ⊧ࡀ⏕≀Ꮫⓗ࡟ࡶࠕ୙ẟ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺
බ⟬ࡀ኱ࡁ࠸  ࡓࡵ࡟Ꮚ౪ࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣᶵ⬟ࡏࡎࠊࡑࢀᨾጔࡀ❆ࡢእ࡟ぢࡓ "a 
kitty" ࡣᏊ౪ࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚ㄞࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊ஧༉ࡢ⊧ࡣ඲ࡃព࿡ࡢ␗࡞ࡿ⊧࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺ㄽ⌮࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⊧ࡢ㇟ᚩࢆ⤒⏤ࡏࡎ࡟ཝᐦ࡟ࢸࢡࢫࢺࢆほᐹࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡇࡢ
஧✀㢮ࡢ⊧ࢆุูࡍࡿ㝿࡟༢⣧࡟ࠊ❆ࡢእ࡟ぢࡓ "a kitty" ࡣᑠࡉ࠸௘⊧࡛ࠊ࣓࢖ࢻ
ࡢ㐠ࢇ࡛ࡁࡓ⊧ࡀ "a big tortoise-shell cat" ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞୕ẟ⊧࡜࠸࠺㢼࡟ࠊ୧⪅ࡢ
኱ࡁࡉࡢ㐪࠸࠿ࡽ஧༉ࡢ␗࡞ࡿ⊧ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜Ỵᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣᐃ⩏ୖ୙ྍ⬟࡞ࡢ࡛࠶
ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࣟࢵࢪࡀ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ୕ẟ⊧ࡀⓏሙࡍࡿ᭱⤊ሙ㠃࡟࠾
࠸࡚ࡣ୰ᚰどⅬே≀ࡀጔ࠿ࡽኵ࡟⛣ࡾኚࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊぢࡓ┠ࡢ⾲⌧ࡢᕪ␗࡟࠾࠸࡚⊧
ࡢ㐪࠸ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿ ࠋࡘࡲࡾࠊ❆ࡢእ࡟࠸ࡓ⊧ࡣጔࡀ┤᥋
ぢࡓ௘⊧࡜ྠ୍࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿ࡔࡀࠊ࣓࢖ࢻࡀ㒊ᒇ࡟㐠ࢇ࡛ࡁࡓ୕ẟ⊧ࢆぢ࡚࠸ࡿ
ࡢࡣጔ࡛ࡣ࡞ࡃ̿"'Avanti,' George said. He looked up from his book."㸦CSS 131㸧
ࡢ୍⠇࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟̿ࠊኵࡢࢪ࣮ࣙࢪ࡞ࡢ࡛࠶ࡾࠊጔࡀᯝࡓࡋ࡚ࡑࡢ୕ẟ⊧
ࢆぢࡓࡢ࠿࡝࠺࠿ࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊࡑࢀࡽࡀ␗࡞ࡿ⊧࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿࡝࠺࠿ࡢၥ㢟ࡣㄞࡳᡭ
࡟ࡣཎ⌮ⓗ࡟ศ࠿ࡾࡼ࠺ࡢ࡞࠸ࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢಟ㎡ⓗຠᯝࡀ♧ࡍ࡜ࡇࢁࡣࠊࡇ
ࡢᑠㄝ࡟࠾࠸࡚ࡇࢀࡽ஧༉ࡢ⊧ࡀྠ୍࡛࠶ࡿࡢ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺Ⅼࡀࠊࡇࡢᑠㄝࢆ⌮ゎࡍ
ࡿୖ࡛Ỵࡋ࡚㔜せ࡛࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⊧ࡢᏑᅾࡣࡇࡢᑠㄝ࡟ከ
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⩏ᛶࡸ᭕᫕ᛶࢆసࡾࡔࡍ⿦⨨࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࡶࡋࡶࡑࡢ
⊧ࡢᕪ␗ࡀ㔜せ࡞ព࿡ࢆࡶࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊᚲࡎࡑࡢᕪ␗ࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ࠿
ࡽࡔࠋ
 ඛ⾜◊✲࡛ࡶ☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ஧༉ࡢ⊧ࢆࡵࡄࡗ࡚㇟ᚩᶵ⬟ࡸ኱ࡁࡉࡢ㐪࠸ 
࠿ࡽࠊ஧༉ࡢ⊧ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺኱๓ᥦ࡛ࡶࡗ࡚௘⊧ࡢᏑᅾࢆጔࡢዷፎ≧ែࡸዷፎ㢪
ᮃࡢ᰿ᣐ࡜ࡍࡿ㆟ㄽࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࠋࡔࡀᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁࢸࢡࢫࢺࡣࠊጔ࡟ࠕ㉥ࡕࡷࢇ
ࡀ࡯ࡋ࠸ࠖࡸࠕዷፎࡋࡓ࠸ࠖ࡜ࡣㄒࡽࡏ࡚࠸࡞࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊྵ⵳ࡶࡉࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡶࡇࡢዷፎ㢪ᮃㄝࢆၐ࠼ࡿ㆟ㄽࡢ᰿ᣐࢆጔࡢ௘⊧࡬ࡢḧᮃ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊࢸࢡ
ࢫࢺࡢᐃ⩏ୖࠊᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶ௘⊧ࡣጔ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㖟㣗ჾࡸ⻽⇵ࠊ᫓࡜࠸࠺
Ꮨ⠇ࠊ㛗࠸㧥ࠊ᪂ࡋ࠸᭹࡜ྠࡌ⛬ᗘ࡟ḧࡋ࡚࠸ࡿࣔࣀ࡛ࡋ࠿࡞࠸࠿ࡽࡔࠋࡲࡓࡇࢀࡽ
඲࡚ࡢ㡯┠ࡣⱥㄒᩥἲⓗ࡟ᤊ࠼ࢀࡤྠ᱁࡛ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿⅬࡶᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽ㡯┠ࢆᨵࡵ࡚═ࡵ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᐇࡣࡇࢀࡽࡀࠕ࠾ࡲࡲࡈ࡜ࠖࡸࣆࢡࢽࢵࢡ
࡟ᚲせ࡞୍ᘧࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜ࡃࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ௘⊧ࡣᩥᏐ㏻ࡾᏊ
౪ࡀࣆࢡࢽࢵࢡ࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡃேᙧ࡜ࡋ࡚ࡢ "a kitty"ؐ࢟ࢸ࢕ࡕࡷࢇேᙧ࡛ؐ࠶
ࡿࠋࡘࡲࡾࠊጔࡢ௘⊧࡬ࡢῬᮃ࡜࠸࠺ࢩࢼࣜ࢜ࢆ㏻ࡋ࡚ぢ࠼࡚ࡃࡿࡢࡣዷፎ㢪ᮃ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ⮬ศࡢ࠾ࡲࡲࡈ࡜ࡢ㖟㣗ჾࢭࢵࢺࢆᦠ࠼ࠊẕぶࡢࡼ࠺࡟㧥ࢆఙࡤࡋࠊ඗ᘵࡢ࠾
ࡉࡀࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ⮬ศ⏝ࡢ᭹ࢆ╔࡚ࠊ࢟ࢸ࢕ࡕࡷࢇேᙧࢆࡶࡗ࡚ࣆࢡࢽࢵࢡ࡟ฟ࠿ࡅࡼ
࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿዪࡢᏊࡢጼ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾጔࡢ⒯Ⓝࡢࡼ࠺࡟ࡶぢ࠼ࡿࣔࣀ࡬ࡢḧồࡣࠊ
ぶࡢゝ࠺ࡇ࡜ࢆ⪺࠿ࡎ࡟ࠊᏊ౪ࡀ࠾ࡶࡕࡷࢆḧࡋࡀࡿጼ࡜ఝ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣ࡞
ࡐጔࡣዷፎ㢪ᮃ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⊧ࢆḧࡋࡀࡗࡓࡢ࠿ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜ࠊᙜ↛ࠊኵࡣ᪑⾜ඛ࡛
ㄞ᭩ࡤ࠿ࡾࡋ࡚࠸࡚ヰࡋ┦ᡭ࡟ࡶ࡞ࡽࡎࠊ௚ே࡜఍ヰࡍࡿ࡟ࡶ࢖ࢱࣜ࢔ㄒࢆ࠶ࡲࡾヰ
ࡏࡎࠊࡋ࠿ࡶᙼࡽࡣ࣍ࢸࣝ࡟࠾࠸࡚ "They did not know any of the people they 
passed"㸦CSS 129㸧࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟఍ヰࢆᴦࡋࡴ┦ᡭࡉ࠼࠾ࡽࡎࠊ㧥ࢆ࠸ࡌࡃ
ࡿ࡟ࡶࢩ࣮ࣙࢺ࢝ࢵࢺ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ᘝࡪ㧥ࡶ࡞ࡃࠊఱ୍ࡘ㐟࡭ࡿࡶࡢࢆᣢཧࡋ࡚
࠸࡞࠸ࡇ࡜࡬ࡢ୙‶࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋዷፎࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ᏶඲࡟ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ
ࢸࢡࢫࢺୖ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࡶࡢࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀᨾࢸࢡࢫࢺ࡟ᚑ
࠼ࡤࠊᙼዪࡀ᪑⾜ඛ࡛ồࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣ࡝࠺ࡸࡽᡭᣢࡕ↓Ἃửࢆゎᾘࡍࡿ⋵ල࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ࡉ࡚ḟ࡟ࠊዷፎ㢪ᮃㄝࡢ᰿ᣐࡢᮏ୸࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊጔࡀᐟ୺ࢆ๓࡟⤒㦂ࡍࡿ୙ᛮ㆟
࡞ឤぬ "Something felt very small and tight inside the girl. The padrone made her 
feel very small and at the same time really important. She had a momentary 
feeling of being of supreme being" 㸦CSS 130㸧ࢆㄞࢇ࡛ࡳࡼ࠺ࠋࡲࡎࣁࢦࣆ࢔ࣥࡣ
ࡇࡢጔࡢឤぬ࡟ᑐࡋ୍࡚⯡ⓗ⤒㦂๎࠿ࡽࠊᙼዪࡢዷፎ≧ែࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀጇᙜࡔ࡜⪃
࠼ࠊࡉࡽ࡟ࣟࢵࢪࡣጔࡢࠕẼ⣮ࢀ࡞Ῥᮃ 㸦ࠖ16㸧ࡣዷፎ㢪ᮃ࡛ࡣ࡞ࡃዷፎ≧ែࡑࡢࡶ
ࡢࢆព࿡ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡋ࠿ࡋ཯ᑐ࡟࣋ࢿࢵࢺࡣࠊ࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖ࡀࣁࣦࣟࢵࢡ࣭࢚
ࣜࢫࢆຮᙉࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ᰿ᣐ࡟ࠊࡇࡢ୍ㄝࢆࠕḧᮃ࡬ࡢឤぬࠊᛶ஺ࠊ⤯㡬 㸦ࠖ249㸧
࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ዷፎ㢪ᮃㄝࢆྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢸࢡࢫࢺࡢⱥㄒࡑ
೔⌮ⓗ▐㛫ࢆồࡵ࡚ㄞࡴࡇ࡜
̿࢔࣮ࢿࢫࢺ࣭࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖ "Cat in the Rain" ࡢㄞࡳ᪉㸭ㄞࡲࢀ᪉
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ࡢࡶࡢࢆࡑࢀࡒࢀࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᤊ࠼࡚ࡳ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
 "Something felt very small and tight inside the girl"㸦Ibid.㸧࡜࠸࠺୍ᩥࢆㄞࡴ᫬
࡟ὀពࡍ࡭ࡁࡣࠊ"Something" ࡢព࿡࡛࠶ࡿࠋࡇࡢసရ࡟ᑐࡍࡿ௦⾲ⓗ࡞࿴ヂࢆཧ↷
ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕఱ࠿ࡋࡽ࡜࡚ࡶᑠࡉ࡞ࡋࡇࡾࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀࠊᙼዪࡢ⬚ࡢዟ࡟ឤࡌࡽࢀ
ࡓ 㸦ࠖ࢔࣮ࢿࢫࢺ 128㸸ୗ⥺㒊➹⪅㸧࡜࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ "Something" ࢆࠕࡋࡇࡾࠖ࡜
࠸࠺≀㇟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡲࡓࡇࢀࢆࠕᑠࡉ࠸ᅛ࠸ࡶࡢ㸦ࠖ௒ᮧ 120㸧
࡜ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡶ≀㇟ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡀ≀㇟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᅛᐃほᛕࢆ୍᪦
ᐂྞࡾࡋ࡚ࠊࡑࡢ㒊఩ࡢཎᩥࢆ෌᳨ドࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕዪࡢᏊࡢ୰࡛ࠊᡈࡿఱ࠿ࡀᑠࡉࡃࠊ
࠿ࡘ❓ᒅ/③࠸/⥾ࡵ௜ࡅࡽࢀࡿឤࡌࡀࡋࡓࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾ "Something" 
࡟┦ᙜࡍࡿࠕᡈࡿఱ࠿ࠖࡣᚲࡎࡋࡶࠕࣔࣀࠖࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕࢥࢺࠖࢆࡶ♧ࡋ࠺
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋࡶࡇࡢࠕᡈࡿఱ࠿ ࠖࡀࣔࣀࢆᣦ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࠊࡑࢀࡣࠕࡋࡇࡾࠖ
࡜࠸࠺≀యࡸᅛ࠸ࠕࣔࣀࠖ࡟ࡣ࡞ࡾ࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ࡛ࡣࠊ࡝ࡕࡽ࡞ࡢ࠿ࠋ
 ࣔࣀ࡞ࡢ࠿࠶ࡿ࠸ࡣࢥࢺ࡞ࡢ࠿ࢆ≉ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ḟࡢᩥ❶ࢆཧ↷ࡍࡿ࡜ࠊ"The 
padrone made her feel very small and at the same time really important"㸦CSS 130㸧
࡜࠶ࡾࠊ"make one feel" ࡢᡂྃࡢព࿡ྜ࠸࡟ὀពࡋ࡚ㄞࡵࡤࠊࠕࡑࡢᐟ୺ࡣᙼዪࢆ࡜
࡚ࡶᑠࡉࡃୟࡘ࡜࡚ࡶ኱஦࡞Ꮡᅾ࡟ឤࡌࡉࡏࡓࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣᐟ୺ࡢࡶ
ࡘ኱ࡁ࡞㌟య࡜┿ᦸ࡞ែᗘࡀసࡾࡔࡍጾཝ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᙼዪ⮬ࡽࡢ㌟యཬࡧே㛫ᛶࡀࠕᑠ
ࡉࡃឤࡌࡉࡏࡽࢀࡓࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊྠ᫬࡟ࠊࠕ㔜せ࡞Ꮡᅾࡔ࡜ឤࡌࡉࡏࡽࢀࡓࠖ
࡜࠸࠺ព࿡࡟࡞ࡿࠋ๓༙ࡣࠊጔࡀᐟ୺࡟ẚ࡭࡚యࡀᑠࡉࡃࠊ⢭⚄ᖺ㱋ࡶᗂ࠸ࡇ࡜ࢆព
࿡ࡍࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᚋ༙ࡣࠊ࣍ࢸࣝࡢᐈ࡜ࡋ࡚ࡢ㔜せᛶ࡜ࠊᐟ୺࡟ࢃࡀࡲࡲࢆ
⪺࠸࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡇ࡜࡛⋓ᚓࡉࢀࡿ⮬ࡽࡢᏑᅾព⩏ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋ࡟
"She had a momentary feeling of being of supreme being"( CSS 130) ࡜᫂࠿ࡉࢀࠊ
ᙼዪࡣ୍▐ࡢ㛫ࠕ᭱ࡶ㔜せ࡞Ꮡᅾࠖ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿឤぬࢆぬ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ☜ㄆฟ᮶
ࡿࠋኵࡀ⮬ศࡢ┦ᡭࢆ඲ࡃࡋ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ⮬ࡽࡢᏑᅾព⩏ࡀᔂቯࡋ࠿ࡅ࡚࠸ࡓ
ጔ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ኱ࡁ࠸㌟యࢆࡶࡗࡓጾཝ࠶ࡿᐟ୺࡟ୡヰࢆ↝࠸࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊᙼዪ
ࡢෆⓗ࡞㒊ศ࡟࠾࠸࡚Ḟࡅ࡚࠸ࡓ⮬ࡽࡢᏑᅾ࡜ࡑࡢᏑᅾព⩏ࡀ୍▐ᅇ᚟ࡋࡓࡇ࡜ࢆព
࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ"Something" ࡜ࡣᙼዪࡢᚰࡢ୰ࡢ⮬ᡃࡸᏑᅾࢆព࿡ࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡾࠊࡑࢀࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࠕࣔࣀ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࡼࡾほᛕⓗ࣭⌧㇟ⓗ࡞ࠕࢥࢺࠖࢆᣦࡋ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡍࡿࠋ
 ዷፎ㢪ᮃㄝ࡬ࡢ㆟ㄽ࡟ヰࢆᡠࡍ࡜ࠊせࡍࡿ࡟ࠊጔࡀឤࡌࡓ "Something" ࡜ࡣᚰࡢ
୰࡟₯ࡴ⮬ᡃ࡞ࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣᐟ୺࡟࠿ࡋࡇࡲࡗ࡚ᣵᣜࢆࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊኵ࡟඲ࡃ
┦ᡭ࡟ࡉࢀ࡞࠸⮬ࡽࡢᏑᅾࡢ㍍ࡉ࣭ᑠࡉࡉࡀ཯స⏝ⓗ࡟ᚰࡢ୰࡛ᙉㄪࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ
ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋྠ᫬࡟ࠊᐟ୺ࡢࡸࡉࡋࡉ࣭ᐶ኱ࡉ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㏫࡟ኵ࡜ࡢ◚⥢ࡋࡓ፧
ጻ㛵ಀࡀ "tight"ࠊࡘࡲࡾ③ࡃ࣭⥾ࡵ௜ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
せࡍࡿ࡟ࠊࡇࡢゎ㔘ࡣ "Something" ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࠕࡋࡇࡾࠖࡸࠕᑠࡉࡃᅛ࠸ࡶࡢࠖ࡜
࠸ࡗࡓࣔࣀ࣭≀㇟࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺஦ᐇࢆ♧ࡍࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢゎ㔘ࡣୖ࡛☜ㄆࡋ࡚ࡁࡓጔ
ࡢᗂඣᛶ࡜୍⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊጔࡢᗂඣᛶࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜⓗ᫬㛫ࡢ୰࡛
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ឤ࡞ⓗᛶࡢ࡜୺ᐟࡸ࡜ࡇࡿࡌឤࢆぬឤࡢඣ⫾࡟ෆయࡀዪᙼࠊ࡟᫬ࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂࡟ࠎᚎ
㢪ፎዷࡓࡁ࡚ࢀࡽㄒ࡚ࡋᑐ࡟ጔࠊ࡟ᨾࢀࡑࠋࡔࡢ࡞↛⮬୙ࡘ࠿✺၈ࡣ࡜ࡇࡿࡌឤࢆぬ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠺ࡋᐃྰࡣㄝᮃ
࣮ࢽࣟ࢖࢔ࣝࣈࢲࠊ⌮೔ࡢ࡜ࡇࡴㄞ̿ㄽ⤖ϭ
ࡑࡣ࡜ࡇࡃ࠸ࡃࡲ࠺ࠋࡔ࡜ࡇ࠸ࡋ㞴࡚ࢀእ୪ࠊయ⮬ࢀࡑ࡜ࡇࡴㄞࠕ࡚ࡘ࠿ࡀ࣮࣑ࣛ 
࡟ᬓ᫂ࢆ⬻㢌ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀఱ࡟㝿ᐇ࡛୰ࡢⅭ⾜ࡴㄞࡶ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡃከ࡝࡯ࢀ
ࡼࡓࡗゝ࡜㸧4㸫3㸦ࠖ ࠸࡞ࡽࡇ㉳࠿ࡋ࡟ࢀࡲࠊࡾ࠶࡛㞴ᅔ࡜ࡗࡎࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋ
⦅▷࠸࡞ࡓ‶ࡶ࡟ࢪ࣮࣌୕࠺࠸࡜ "niaR eht ni taC" ࡢ࢖࢙࢘ࢢ࣑ࣥ࣊ࡣ✏ᮏࠊ࡟࠺
ࡇࡑࠋࡓࡋㄆ☜෌ࢆ࠿ࡢ࠸ࡋ㞴࡝࡯ࢀ࡝ࡀ࡜ࡇࡴㄞࢆࢺࢫࢡࢸࡢࡇࠊ࡛୰ࡴㄞࢆㄝᑠ
ྲྀࢆ㢟ၥ࡞ⓗ⾲௦ࡓࡁ࡚ࡋཬゝ࡚ࡋᑐ࡟ࢺࢫࢡࢸࡢࡇࡀㄝゝࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡚࠸࠾࡟
ㄒゝࡢᏛᩥࡿ࡭㏙ࡢ࣮࣑ࣛࠊ࡛୰ࡿࡍᐹほࢆ⟅ᛂ࠸࠿⣽ࡢ࡬ࢺࢫࢡࢸࡢㄝゝࠊࡆୖࡾ
ࢫࢡࢸ࡟ⓗᡤᒁ࡚ࡵࡓࡽ࠶ࠊࡽࡀ࡞ࡧࢃࡕᚅ࡟ᦸ┿ࢆࠖ㛫▐ⓗ⌮೔ࠕࡢ㝿ࡿࡍᛂ཯࡟
㧥ࡸጔࡸ⊧ࡓࡁ࡚ࡋど↛ᙜࡀㄝゝࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊᯝ⤖ࡢᐹ⢭࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ㊶ᐇࢆゎㄞࢺ
ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊᐇ஦ࡓ࠸࡚ࢀࡉ㓄ᨭ࡟Ⅼどⓗᚰ୰ᛶ⏨ࡢࡽ࠿᮶ྂࡣᐇࠊࡀ㔘ゎࡿࡍᑐ࡟
࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡆጉࢆ࡜ࡇࡿࡍᐜཷ࡟⢋⣧ࢆࡲࡲࡢࡾ࠶ࡢㄒゝࢺࢫࢡࢸࡀⅬど
ࠋࡓࡗ࡞
ࠊ࡚ࡆᣲࢆࡉⓑ㠃ࡢࡑࡾࡲࡘࠊᛶ≉ࡢㄝᑠࡢࡇࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡽㄒ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟ᚋ᭱ 
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡤࢀ᮶ฟ࡟ࡘ୍ࡢᣐ᰿ࡢ౯ホ෌ࢆࢀࡑ
ࡢᐙసࡓࡁ࡚ࢀࡲㄞ࡚ࡗࡶࢆほධඛ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⪅⩏୺ูᕪᛶዪࡣ࢖࢙࢘ࢢ࣑ࣥ࣊ 
ゝ࡜ࡃ඲࡟ࢪ࣮ࣙࢪኵࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ඛ⾜᪑ࡣጔࡿࡍሙⓏ࡛ရసࡢࡇࠋࡿ࠶࡛᱁⾲௦
ฟࡆ㏨࡟࠿ࡇ࡝ࡣጔ࠸࡞࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡃࡽᜍ࡚ࡗ࠸࡜࠿ࠊࡎࢀࡉ࡟ᡭ┦࡝࡯࠸Ⰻ࡚ࡗ
ࡶ࡜ࡇࡿࡍ࠺࡝ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡿ࠸ࡀ౪Ꮚࡿࢀࡃ࡚ࡏࢃࡽ⣮ࢆᬤࠊࡃ࡞ࡶ⫥ᢥ㑅ࡿࡏ
ᮏࡢዪᙼࡶᙼࠊࡢࡢࡶࡿ࠸ࡀ୺ᐟࡿࢀࡃ࡚࠸↝ࢆヰୡ࡜࠺ࡼࡅຓ࡛㎶ୖࢆጔ࠸࡞᮶ฟ
ࡽࡀ࡞ࡁ࠾࡚ࡵ࡜ࡂ࡞ࡘࢆጔ࡛ಀ㛵ጻ፧ࡣኵࠋ࠸࡞࡟࠺ࡑࢀࡃ࡚ࡋỴゎࢆ㢟ၥ࡞ⓗ㉁
ࡑࠋࡔ࠺ࡑ࡞࠸ࡶ࠼ࡉ࡚࠸௜Ẽࠊ࠿ࢁࡇ࡝ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋỴゎࢆ㢟ၥࡿ࠼ᢪࡢዪᙼࠊࡶ
ᐟࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡅ࠿࠸㏣࡛ࡲእࡀዪᙼࠊࡾࡀࡋḧࢆ⊧௘ࡓぢ࡟እࡢ❆ࡀጔ࡚ࡋ
࠸࡚ࢀࢃᢅ࡟࠺ࡼࡢࢺࢵ࣌࡟ᛶ⏨ࠊぢ୍ࡣヰࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏦ࢆ⊧࡟ዪᙼ࡟ᚋ᭱ࡣ୺
సࡃᥥࢆࢀࡑ࡟࡛ࡲ࡞ⓗᗏᚭࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ぢࡶ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸ᥥࢆᛶዪ࡞᝿ယྍࡿ
Ṕࡣᐇࡀㄝᑠࡢࡇࠊ࡟ࡕ࠺ࡃ࠸࡚ぢࢆ࣮ࣝࣟࣃࡢᡭࡾㄒࡸ㐩≀ேሙⓏࠊࡸࡁࡘᡭࡢᐙ
⏨࡞࣓ࢲ࡛⤒⚄↓ࠊࢁࡋࡴࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋฟࡋᫎࢆูᕪᛶዪࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࡀྐ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡇ࡚࠼ぢ࡟ヰ࠸➗ࡿࡍㄪᙉࢆࡉ࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡢؐ୺ᐟ࡜ኵؐ㐩
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞࡚࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡢ࣮ࢽࣟ࢖࢔ࡢㄝᑠࡢࡇࡀࡑࡇࢀࡑ
࠸➗ࡃᥥࢆᛶ⏨࡞࣓ࢲࡃ࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡣㄝᑠࡢࡇࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࡢ࡛ࡲࢀࡇ 
࡟እࡢ❆ࡀጔࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ㄝᑠ࣮ࢽࣟ࢖࢔ࡽ࠿Ⅼほࡢูࡣ࡜ヰ
ࣞࣉࡀ⊧ẟ୕ࡓࡗ࠿࡞ࡶࡃࡋḧ࡚ࡗࡼ࡟୺ᐟࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡗࡀࡋḧࢆ⊧௘ࡓぢ
೔⌮ⓗ▐㛫ࢆồࡵ࡚ㄞࡴࡇ࡜
̿࢔࣮ࢿࢫࢺ࣭࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖ "Cat in the Rain" ࡢㄞࡳ᪉㸭ㄞࡲࢀ᪉
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ࢮࣥࢺࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࡶࡢࡔࠋࡋ࠿ࡋࠊϫ❶࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᐇࡣጔࡀぢࡓ௘⊧
ࡀࡑࡢ୕ẟ⊧࡜ྠ୍ࡔࡗࡓࡢ࠿ྰ࠿ࡣࠊࡑࡢሙ㠃ࡀኵࢪ࣮ࣙࢪࡢどⅬ࠿ࡽᥥ࠿ࢀࡿࡓ
ࡵ࡟ุᐃࡋࡼ࠺ࡀ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡇࡢᑠㄝࢆ᭩࠸ࡓసᐙ࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖ࡣ
ࡑࡢⅬ࡟࢔࢖ࣟࢽ࣮ࢆㄞࡲࡏࡼ࠺࡜ࡣࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࡑࡢⅬ࡟࢔࢖ࣟࢽ࣮ࡀᕸ⨨ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡛ࠊ๓ᬒ໬ࡋ࡚ࡃࡿࡢࡣࡴࡋࢁࠊጔ
ࡢ⨨࠿ࢀࡓࢲࣈࣝࣂ࢖ࣥࢻ࡞ⴱ⸨࡛࠶ࡿࠋጔࡣ㧥ࢆఙࡤࡋዪᛶ≉᭷ࡢ⮬ᡃࢆ☜❧ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆῬᮃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋᅔࡗࡓࡇ࡜࡟ኵࡣᙼዪࡢสࡾୖࡆࡓ㧥ᆺࢆẼ࡟ධࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㧥ࢆࡑࡢࡲࡲ࡟ࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊጔ⮬㌟ࡢ⮬ᑛᚰࡣಖࡓࢀ࡞࠸ୖ࡟ࠊ⌧ᅾࡢ
◚⥢ࡋࡓ፧ጻ㛵ಀࡀ⥅⥆ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡔ࠿ࡽ࡜ゝࡗ࡚㧥ࢆఙࡤࡋ࡚ࡶࠊኵ࠿ࡽጔ࡜ࡋ
࡚ᢅࡗ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ྍ⬟ᛶࡸኵࡢᗊㆤࢆཷࡅࡽࢀ࡞࠸༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡓ࡜࠼ጔ
ࡀࣜࢫࢡࢆ࡜ࡗ࡚࡝ࡕࡽ࠿ࢆ㑅ᢥࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ࠶ࡲࡾ᫂ࡿ࠸ᮍ᮶ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣᛮ࠼࡞
࠸ࡼ࠺࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ጔࡢࢲࣈࣝࣂ࢖ࣥࢻ࡞ⴱ⸨࡟ࡼࡗ࡚ࠊᙼዪࡶ
ࡲࡓࢲ࣓࡞⏨㐩࡜ࡣᒓᛶࡣ㐪࠼࡝ࡶࠊ࡝࠺ࡍࡿࡇ࡜ࡶฟ᮶࡞࠸ዪᛶ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀࡽࡀᡂ❧ࡍࡿ᫬ࠊࡇࡢᑠㄝࡣࠊࢱ࢖ࢺࣝ࡟࠶ࡿ⊧ࢆ୰ᚰ࡟ㄞࡴ࢔࢖ࣟࢽ࣮ᑠ
ㄝ࡛ࡣ࡞ࡃࠊጔ࡟ᑐࡋ࡚ᮏ㉁ⓗ࡟ࡣఱࡶࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀ࡞࠸ࢲ࣓࡞⏨࡜ࠊ࡝࠺ࡍࡿࡇ࡜
ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ዪᛶࡢࠊከඖⓗ࣭୧⩏ⓗ࡞࢔࢖ࣟࢽ࣮ᑠㄝ࡜ࡋ࡚ࡢᅾࡾࡼ࠺ࡀᾋ᙮ࡾ࡟࡞
ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊ㏆ᖺࡢᩥᏛ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊࢸࢡࢫࢺࡑࡢࡶࡢࢆㄞࡴ࡜࠸࠺◊✲᪉ἲࡀᚎࠎ
࡟ୗ㝆ഴྥ࡟࡞ࡿ୰࡛ࠊᮏㄽᩥࡀࠊ୍ぢ᫬௦㘒ㄗ࡟ࡶぢ࠼ࡿࠊㅦゎࡁࡢࡼ࠺࡞ࠊ⮳ࡗ
࡚ᐇドⓗ࣭ᩥἲⓗ࡞ㄞࡳ᪉ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖ࡢᩥᏛసရࡢ㠃ⓑࡉࢆࢃࡎ
࠿࡞ࡀࡽ࡛ࡶᥦ♧ฟ᮶ࡓ࡞ࡽࡤࡇࡢୖ࡞࠸ࠋࢸࢡࢫࢺࡑࡢࡶࡢࡢ࠶ࡾࡢࡲࡲࢆㄞࡴ࡜
࠸࠺௒ᅇࡢ᪉ἲࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡑ࠺࡛࡞࠿ࡗࡓࡣࠊㄞ⪅࡟ุ᩿ࢆጤࡡࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࡀࠊ࣑࣮ࣛ࡟ྠㄪࡍࡿᮏ✏ࡣࠊࡇࡢ᪉ἲࡀࢸࢡࢫࢺ࡜┿ᦸ࡟ྥࡁྜ࠼ࡿᩘᑡ࡞࠸᪉
ἲㄽ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ༑඲࡟ࢸࢡࢫࢺࢆཷࡅྲྀࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ጼ
ໃࢆࡶࡗ࡚ࠊࢸࢡࢫࢺ࡜ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜ࡀࠕ෌ホ౯࡜࠸࠺ྡࡢṇ඾໬࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ⣧↛
࡞෌ホ౯࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜♳ࡾࡘࡘࠊᮏ✏ࢆ㛢ࡌࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
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௒ᮧᴙ⏕ ࣑ࠗ࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖࡜⊧࡜ዪࡓࡕ 㸦࠘᪂₻♫㑅᭩ࠊ୍஑஑ࠐᖺ㸧ࠋ
㧗㔝Ὀᚿ ࠗᘬࡁ⿣࠿ࢀࡓ㌟య 㸦࠘ᯇ⡱♫ࠊ஧ࠐࠐඵᖺ㸧ࠋ
࢔࣮ࢿࢫࢺ࣭࣑࣊ࣥࢢ࢙࢘࢖ 㸦㧗ぢᾈ ヂ㸧ࠕ㞵ࡢ୰ࡢ⊧ࠖࠗ ࢃࢀࡽࡢ᫬௦࣭⏨ࡔࡅ
ࡢୡ⏺ 㸦࠘᪂₻ ୍஑஑஬ᖺ㸧୍஧஬㸫୍୕ࠐ㡫ࠋ
ト
 Moynihan 127. 
 Miller 4. ࣑࣮ࣛࡣ೔⌮ⓗ▐㛫࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿ࡟ࡣࠊ➨୍࡟ㄞࡳᡭࡀᙉไ
ࢆక࠺࠶ࡿつ⠊࡟ྥ࠿ࡗ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࠊ➨஧࡟ࡑࡢㄞࡴ⾜Ⅽࡀᨻ἞ⓗุ᩿ࡶࡋࡃࡣᨻ
἞㈐௵࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࡎࠊ⊂❧ࡋࡓࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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